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Het onderzoek naar de verschillen in bedrijfsresultaat op potplantenbedrijven 
was een project van het Proefstation voor de Bloemisterij. De uitvoering vond 
plaats in samenwerking met Jan Benninga in het kader van een afstudeer-
werkstuk. Jan Benninga was student van de Landbouwuniversiteit te Wageningen 
en werd begeleid door Ir. IJ. van Leyen van de vakgroep agrarische 
bedrijfseconomie en Ing. L. Oprel (PBN). 
De studie betreft een analyse van de verschillen in bedrijfsresultaat op 
potplantenbedrijven uit het LEI-rentabiliteitsonderzoek in 1982 en 1983. 
Dit rapport is een ingekorte en enigszins aangepaste versie van het verslag 
van J. Benninga. Met deze studie is een bijdrage geleverd aan het inzicht in 
het reilen en zeilen van de potplantenteelt onder glas. 
Dank is verschuldigd aan Ir. E. van Rijssel en LEI-medewerkers, met name de 
heer Schneider voor de verwerking van het datamateriaal op de computer. 
Ing. L. Oprel 
Ir. J. Benninga 
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1. INLEIDING 
1.1. Typering van de potplantenteelt 
Potplantenbedrijven vormen binnen de glastuinbouw een onderscheidbare groep. 
Het voortgebrachte produkt ontleent in het geval van de kamerplant, zijn 
economische betekenis aan de sierwaarde als complete plant (in een pot) 
binnenshuis. De meestal kruidachtige (in tegenstelling tot de houtige 
boomkwekerijprodukten) perkplanten ontlenen hun economische betekenis aan de 
sierwaarde buitenshuis. 
De potplantenteelt is in oppervlakte de kleinste van de drie teeltrichtingen 
groenten, snijbloemen en potplanten in de glastuinbouw, maar kent nog wel 
groei (tabel 1). De intensiteit van de potplantenteelt (arbeids- en 
kapitaalinzet) is per hectare groter dan van de andere twee richtingen (LEI, 
tuinbouwcijfers 1984). 
Tabel 1: Areaalontwikkeling (ha) van de potplanten-, 








































De potplantenteelt heeft een heterogeen karakter dat veroorzaakt wordt door de 
veelheid aan geteelde potplanten, waardoor de per bedrijf toegepaste teelt-
methoden kunnen verschillen. Dit uit zich onder andere in energieverbruik en 
arbeidsinzet. Als gevolg hiervan zijn er verschillen per bedrijf in de opbouw 
van kosten en opbrengsten. 
Het bedrijfsresultaat per m2 per potplantenbedrijf verschilt sterk. In 1982 
liep het uiteen van f 30 negatief tot f 20 positief (Van Noort 1984). Ook de 
besparingen vertonen een grote spreiding (ruim 20% van de kosten, + en - ). 
De gemiddelde rentabiliteit van de potplantenteelt vertoont de laatste jaren 
een lichte daling (tabel 2). 
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Tabel 2: Rentabiliteit van potplantenbedrijven onder glas, 1972 - 1983 



























Er zijn in de loop der tijd vele externe bedrijfsvergelijkende onderzoeken 
gedaan met betrekking tot bijna alle takken van de land- en tuinbouw of 
onderdelen daarvan. In dit verband kunnen genoemd worden de onderzoeken bij: 
- tomatenbedrijven in het Zuid Hollands Glasdistrikt, Meyaard (1971); 
- akkerbouwbedrijven in de Noordoostpolder, Zachariasse (1974); 
- rozen (resp. 'Sonia' en 'Motrea') en stooktomaten (de energiehuishouding), 
van Rijssel (1978,1979 en 1983); 
- bloembollenbedrijven, Kortekaas (1979); 
- stooktomaten- en komkommerbedrijven in Venlo, Kostelijk en Neefjes (1978); 
- de gehele glastuinbouw, Alleblas (1984). 
Al deze onderzoeken zijn bedrijfsvergelijkend, maar verschillen naar type 
bedrijf, bedrijfsdeel of bedrijfstak en populatiegrootte. Zo beperkt van 
Rijssel zich tot een ras en tot een bedrijfsonderdeel. Kortekaas, Kostelijk en 
Neefjes en Meijaard beperken zich tot een gewas. Zachariasse en Alleblas 
beschouwen een geheel bedrijf, respectievelijk bedrijfstak. Daarnaast beperken 
een aantal onderzoekers zich tot een bepaalde regio vanwege de vergelijk-
baarheid van de bedrijven (Zachariasse) of vanwege de kenmerken in die regio 
zelf (Kostelijk en Neefjes). 
De overeenkomst tussen deze onderzoeken is factoranalyse als onderzoekmethode 
en de aanleiding (grote verschillen in bedrijfsresultaten, direct of indi-
rect). De potplantenteelt heeft in het bedrijfsvergelijkend onderzoek nog geen 
aandacht gekregen. Dit onderzoek is te beschouwen als een eerste aanzet 
hiertoe. 
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1.3. De doelstelling van het onderzoek 
Het bedrijfsresultaat is behalve een signaal voor het succesvol zijn van de 
bedrijfsvoering, ook een bron van inkomen dat via de besparingen terugvloeit 
naar het bedrijf. Voor de continuïteit van bedrijven zijn besparingen in het 
algemeen belangrijk, omdat ze de vermogenspositie beïnvloeden. 
Het doel van dit onderzoek valt uiteen in twee delen die nauw samenhangen: 
a) nagaan of en in hoeverre het ondernemersoverschot de oorsprong van de, voor 
de continuïteit zo belangrijke, besparingen vormt; 
b) vaststellen welke oorzaken tot de ondernemersoverschotverschillen leiden. 
Het eerste kan gezien worden als een oriëntatie en het tweede als een nadere 
uitwerking. 
In dit onderzoek is het bedrijfsresultaat gemeten als het ondernemers-
overschot: het verschil tussen de totale opbrengsten en de totale kosten, 
waarbij in de kosten geen vergoeding is opgenomen voor bedrijfsleiding en 
ondernemerschap, maar wel voor arbeid en kapitaal. 
Hoe het bedrijfsresultaat tot stand komt is weergegeven in schema 1. 
Schema 1: De componenten van belang voor het bedrijfsresultaat. 




















2. DE WERKWIJZE 
2.1. Pad-analyse van de besparingen 
Met een pad-analyse wordt van een vooraf bepaald schema zichtbaar gemaakt 
volgens welk. pad de samenhang met de doelvariabele verloopt. De analyse is 
uitgevoerd op basis van correlaties. 
2.2. Methode van onderzoek (factoranalyse) 
De voor dit extern bedrijfsvergelijkende onderzoek gebruikte methode is de 
factoranalyse. Voor de mathematische achtergronden van deze statistische 
methode zij verwezen naar Corsten (1979) de Hoop (1981) Kouwer (1971), Mol 
(1976) en Harman (1960). 
De mathematische bewerkingen om van de gegevens te komen tot een correlatie-
en een aspectenmatrix. zijn vanwege de programmatuur uitgevoerd op het LEI 
(factoranalyse op basis van de "maximum likehood methode"). 
De factoranalyse geeft samenhangen tussen de verschillen in de doelvariabele 
en de overige variabelen op de bedrijven die in het onderzoek betrokken zijn. 
Er wordt geen verklaring gegeven voor de hoogte van de samenhang. 
Met factoranalyse worden met behulp van de correlatiematrix aspecten of 
factoren en berekend die onafhankelijk zijn van elkaar. Zo ontstaat de 
zogenaamde aspectentabel. Het gewicht' dat elk aspect heeft ter verklaring 
van de verschillen in de doelvariabele wordt zichtbaar gemaakt. 
Het aantal aspecten is in vergelijking met het aantal variabelen beperkt 
(meestal minder dan 20) en wordt bepaald door het deel van de variantie van de 
variabelen dat door een extra aspect nog kan worden verklaard. 
Een aspect is een nieuwe (denkbeeldige) variabele die wordt bepaald door een 
combinatie van de oorspronkelijke variabelen. Elk aspect verklaart een deel 
van de variantie van de variabelen, uitgedrukt in het bindingspercentage. 
Per variabele wordt een deel van de variantie (bindingspercentage) door een 
aspect verklaard. De variantie die door alle aspecten te zamen van een 
variabele verklaard wordt, wordt de bindingssom genoemd. 
Het is mogelijk een beter te interpreteren uitkomst te krijgen door andere 
assen (of aspecten) te nemen, het zogenaamde assendraaien. Er gaat hierbij 
geen informatie verloren, omdat de verklaarde variantie gelijk blijft. Wel 
wordt deze iets anders verdeeld. 
Dit assendraaien kan op twee manieren worden benaderd: analytisch (bijv. 
varimax= variantie maximaliseren) en met voorkeursdraaiingen. In het eerste 
geval is het doel een zo simpel mogelijke structuur te krijgen met per aspect 
voor sommige variabelen hoge en voor andere lage bindingspercentages. In het 
tweede geval wordt op basis van inzicht getracht zoveel mogelijk variantie van 
een variabele in een aspect te draaien. 
In beide gevallen wordt gestreefd naar weinig verklarende variabelen per 
aspect. Het gaat om een eenvoudige, volledige en interpreteerbare 
aspectentabel die de samenhang tussen de variabele(n) en de doelvariabele 
weergeeft. 
Op basis van de aspectentabel kunnen illustraties gemaakt worden. Elk bedrijf 
heeft een waarde per aspect (rangorde van 1-100). Met deze waarde kunnen de 
bedrijven ingedeeld worden in groepen. In de illustraties komen de echte, de 
oorspronkelijke gegevens van de bedrijven weer terug in de groepsgemiddelden 
(Schneider 1982). 
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Onderstaand voorbeeld is een voorbeeld uitgewerkt over de wereldkampioen-
schappen schaatsen. Aan de hand van dit praktische voorbeeld wordt de methode 
van onderzoek (factoranalyse) inzichtelijker. 
Voorbeeld: Wereldkampioenschappen schaatsen 
Aan de wereldkampioenschappen schaatsen doen 50 topschaatsers mee. 
Alle schaatsers rijden om de beste tijd op de 500, 1500, 5000 en 10000 meter. 
De wereldkampioen hoeft geen winnaar van alle afstanden te zijn, het gaat erom 
dat hij op punten (algemeen klassement) de beste score behaalt. 
Met factoranalyse kan op basis van de resultaten geanalyseerd worden welke 
factoren en of scores zijn de oorzaak van de verschillen in de klassering in 
het eindklassement. 
Er zijn 50 rijders en 4 afstandtijden (variabelen) en het eindklassement is de 
vijfde variabele, de doelvariabele. Van de gegevens worden aspecten berekend. 
Deze aspecten liggen op assen. 
Uit de analyse komen drie aspecten: een aspect dat gevormd wordt door de 
uitslagen op de 500 en de 1500 meter, een aspect dat door de 5000 en 10000 
meter gevormd wordt en een restaspect. Het eerste aspect wordt sprinter-
eigenschappen genoemd en het tweede heet stayereigenschappen. Het aspect 
sprintereigenschappen bepaalt 30% van de verschillen in de eindklassering. De 
overige 70% van de verschillen wordt bepaald door stayereigenschappen. 
Het plaatje dat uit de analyse komt, ziet er als volgt uit: 
variabele assen (waarop de aspecten liggen) bindingssom 
1 2 3 
eindklassering 
500 meter uitslagen 
1500 meter uitslagen 
5000 meter uitslagen 





















Op de eerste as ligt het aspect dat sprintereigenschappen genoemd wordt. 
Aan dit aspect is bijna alle variantie (=spreiding tussen hoogste en laagste) 
van de 500 (90%) en de 1500 (95%) gebonden. Verder is aan dit aspect een zeer 
klein deel (5%) van de variantie van de 5000 meter uitslagen gebonden. Het 
teken is negatief en hieruit kan afgeleid worden dat een goede 5000 meter 
rijder een klein nadeel heeft op de korte afstanden. 
Het aspect stayereigenschappen ligt op de tweede as. Vrijwel alle variantie 
van de 5000 en 10000 meter uitslagen is aan dit aspect gebonden. Een klein 
stukje van de verschillen in de uitslagen op de 500 meter (10%) en 1500 meter 
(4%) is aan het aspect stayereigenschappen gebonden. De eindsprint op de lange 
afstand is dus ook nog een beetje van belang. 
De derde as bevat een rest en is niet interessant voor de verschillen in de 
eindklassering. In de laatste kolom staat de bindingssom. Dit is het totaal 
van de bindingspercentages per rij, ongeacht het teken. 
Om wereldkampioen te worden is veel stayertraining het belangrijkst, maar dit 
wil niet zeggen dat de sprintertraining helemaal vergeten mag worden. 
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2.3. Keuze van de deelnemende bedrijven 
In dit on-^rzoek. is uitgegaan van potplanteabedrijven, die aan het LEI-
rentabiliteitsonderzoek deelnemen. Het aantal potplantenbedrijven in deze 
steekproef bedraagt 56 in 1982 en 51 in 1983. De totale populatie voor 
Nederland is 576 bedrijven groot. Bedrijven die behoren tot deze populatie 
voldoen aan de volgende eisen: 
-De ondernemer heeft een agrarisch hoofdberoep; 
-De bedrijfsomvang is minstens 70 standaardbedrijfseenheden (SBE); 
-De glastuinbouwsector omvat 60% of meer van de totale bedrijfsomvang in SBE; 
-Van deze 60% heeft tenminste 50% betrekking op de potplantenteelt. 
In de steekproef zijn grotere bedrijven sterker vertegenwoordigd doordat het 
LEI een gewogen getrapte steekproef hanteert op basis van bedrijfsgrootte. 
Getrapt wil zeggen dat uit diverse bedrijfsgrootteklassen (bijvoorbeeld 
2000-3000 m , 3000-4000 m etc) steekproeven getrokken worden. Normaal zou 
zijn om uit elke groep bijvoorbeeld 5% van de bedrijven te nemen. Omdat er 
echter minder grote dan middelgrote of kleine bedrijven zijn, worden daarvan 
naar verhouding meer bedrijven (bijvoorbeeld 10%) in de steekproef genomen. 
Bij de rentabiliteitsberekening van het gemiddelde potplantenbedrijf wordt een 
weging uitgevoerd waarbij de grote bedrijven maar voor de helft meegeteld 
worden, zodat de werkelijke situatie weergegeven wordt. In dit onderzoek is 
geen weging toegepast, waardoor de grotere bedrijven relatief meer 
vertegenwoordigd zijn. 
De geografische spreiding van de steekproefbedrijven is vermeld in tabel 3. 
Uit de tabel blijkt dat de wijziging van de steekproef van 1982 op 1983 met 
name gevolgen gehad heeft voor het aantal bedrijven uit het ZHG. 
Tabel 3: De bedrijven binnen de LEI-steekproef naar regio in 1982 en 1983. 
aantal bedrijven 
regio 1982 1983 
Aalsmeer 
Lent 












Bron: LEI (1982 en 1983) 
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2.4. Het verzamelen en verwerken van de gegevens 
2.4.1. Algemeen 
Voor de pad-analyse en het extern bedrijfsvergelijkende onderzoek, zijn LEI-
rentabiliteits-boekhoudgegevens als data gebruikt. De gegevens zijn met een 
ander doel verzameld en daarom moet er een gerichte keuze uit gemaakt worden. 
Een voordeel van deze gegevens is de vergelijkbaarheid door eenzelfde wijze 
van verzameling en waardebepaling. 
2.4.2. Pad-analyse van de besparingen 
In de besparingen worden de bedrijfs- en privésfeer met elkaar geconfronteerd. 
Onder bedrijfsfeer wordt hier de berekende geldstroom vanuit het bedrijf 
verstaan, die uitmondt in het gezinsinkomen. De privésfeer omvat datgene wat 
de ondernemer aan geldelijke middelen besteedt en van buiten het bedrijf 
toevoegt aan het totale inkomen. 
De besparingen zijn allereerst een resultante van het totale inkomen en de 
totale bestedingen. Het totale inkomen is de som van het gezinsinkomen en het 
inkomen van buiten het bedrijf. De totale bestedingen zijn de som van de 
premies volksverzekeringen, de overige bestedingen etc. 
Het gezinsinkomen is te beschouwen als het totale inkomen uit het bedrijf. Het 
is de som van het ondernemersinkomen, arbeid van gezinsleden en het berekend 
loon van de echtgenote. Het ondernemersinkomen is de som van arbeidsopbrengst, 
rentesubsidie en saldo rente (betaalde rente (-), ontvangen rente (+) en 
berekende rente (+)). 
De arbeidsopbrengst is de som van het berekend loon van de ondernemer en het 
ondernemersoverschot. Het ondernemersoverschot is het verschil tussen de 
totale baten en de totale kosten op basis van de werkelijke situatie (eigendom 
of pacht). 
Het inkomen buiten het bedrijf valt uiteen in lasten (onderhoud woning etc.) 
en baten (inkomen uit arbeid, spaarrente etc). 
Alle variabelen (bijlage I) zijn uitgedrukt per ondernemer, uitgaande van de 
meest voorkomende situatie (eenhoofdige leiding). 
Variabelen die niet bijdragen tot de hoogte van de besparingen zijn niet in 
dit onderzoek opgenomen. Dit geldt voor de aflossingsverplichtingen, 
afschrijvingen en investeringen die evenals de besparingen belangrijk zijn 
voor de continuïteit van een bedrijf. 
2.4.3. Factoranalyse 
De geselecteerde variabelen zijn terug te vinden in schema 2. Hierin is 
weergegeven wat de relatie is tussen de variabelen. Het ondernemersoverschot 
is de resultante van kosten- en opbrengst- en beide bepalende factoren. Deze 
factoren zijn weer verder onder te verdelen. In dit onderzoek zijn veel 
variabelen gerelateerd aan de beteelde oppervlakte glasopstanden. Dit geeft 
een beter te vergelijken beeld, omdat de invloed van de bedrijfsgrootte 
(intercorrelatie) uit de variabelen verwijderd is. Eveneens met het doel een 
beter te vergelijken beeld te verkrijgen, zijn in enkele gevallen variabelen 
gerelateerd aan een groter geheel waarvan ze deel uitmaken (in procenten van), 
De spreiding wordt hierdoor wel kleiner. Enkele variabelen zijn met dummy's 
weergegeven (kenmerk wel of niet aanwezig). Uit de variabelen is in een later 
stadium een selectie gemaakt om overlappingen weg te nemen. 
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OPBRENGSTEN 
a. De totale opbrengsten/m 
De totale opbrengsten bestaan uit opbrengst pot- en perkplanten, mutatie in de 
veldinventaris en overige opbrengsten. 
b. De opbrengst pot- en perkplanten/m 
Deze variabele wordt gevormd door de verkopen in het betreffende jaar. 
Daarnaast komt deze variabele voor in een vorm waarbij de kosten van 
plantgoed, potten en potgrond en bind- en steunmaterialen per m2 van de 
opbrengst pot- en perkplanten zijn afgetrokken. Het corrigeren voor deze 
nonfactorkosten levert een beeld van de waarde die tijdens de teelt toegevoegd 
wordt. 
c. De mutatie veldinventaris/nr 
De mutatie in de veldinventaris is een opbrengstbepalend kenmerk en geeft weer 
in hoeverre er in het betreffende jaar iets is toegevoegd aan de waarde van de 
veldinventaris (die niet alleen uit pot- en perkplanten hoeft te bestaan). 
Samen met de opbrengst pot- en perkplanten vormt de mutatie veldinventaris de 
produktiewaarde aan pot- en perkplanten. De produktiewaarde is in feite de 
meest zuivere weergave van de opbrengst aan pot- en perkplanten. 
d. De overige opbrengsten/m 
De overige opbrengsten komen voort uit aktiviteiten die niet onder de noemer 
pot- en perkplanten vallen, zoals groenten, fruit, bomen en dergelijke. 
KOSTEN 
a. De arbeidskosten per m en % 
De arbeidskosten zijn weergegeven in guldens per m2. Arbeidskosten kunnen 
verdeeld worden in drie componenten, namelijk eigen arbeid, vreemde arbeid 
vast en vreemde arbeid los (seizoenarbeid en andere losse arbeid). 
Van deze drie componenten zijn de eigen arbeid en de vreemde arbeid los als 
een percentage van de totale arbeidskosten opgenomen. 
b. Werk door derden/m 
Onder werk door derden wordt verstaan: vergoeding aan loonbedrijven, met 
inbegrip van materialen (instructies tuinbouw 1984, L.E.I.). Deze variabele 
kan elementen bevatten die in het geval dat de werkzaamheden door de teler 
zelf worden verricht onder andere posten worden geboekt. 
o 
c. Afleveringskosten/m 
De af leveringskosten is de som van veilingprovisie, fusthuur, verpakking, 
vracht en overige af leveringskosten. Deze elementen zijn allemaal afzonderlijk 
per m2 als variabele opgenomen. 
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d. Kosten van d.p.m./m 
De kosten van duurzame produktiemiddelen komen naar voren in de 
afschrijvingen, de rentekosten en het onderhoud per m2. De afschrijvingen 
komen tot stand op de wijze zoals het L.E.I. deze post berekent (degressief). 
De berekende rente is niet als variabele opgenomen, omdat deze vastgesteld 
wordt met vaste (rente)percentages. 
e. Energie 
Energie is opgenomen als kosten per m2. Daarnaast zijn opgenomen het 
gasverbruik in m3/m2 en het elektriciteitsverbruik in kWh/m2. 
f. De overige kosten/m 
Dit zijn de kosten van meststoffen en organische stof, zaden en planten, 
ziektebestrijding, steun- en bindmaterialen, potten en potgrond en overige 
materialen. Alle variabelen zijn uitgedrukt per m2 glasoppervlak. De overige 
materialen omvatten de kosten van groeistoffen, remstoffen en bloeiinducerende 
stoffen en dergelijke. 
ZOWEL OPBRENGST- ALS KOSTENBEPALEND 
De variabelen die zowel opbrengst- als kostenbepalend zijn, behoeven in de 
meeste gevallen een wat uitgebreidere toelichting vanwege het technische 
karakter. 
a. De moderniteit 
De moderniteit van een bedrijf, met name de moderniteit van glasopstanden, 
wordt in het algemeen gezien als belangrijk voor het bedrijfsresultaat (o.a. 
Kostelijk en Neefjes 1978). Het onderzoek van Alleblas (1984) betreffende het 
management in de glastuinbouw bevestigt dit. In dat onderzoek wordt echter 
alleen het onderscheid groenteteelt/bloementeelt gemaakt. In hoeverre de 
moderniteit belangrijk is voor het bedrijfsresultaat van potplantenbedrijven 
moet nog blijken, temeer omdat er over deze relatie in de praktijk twijfels 
bestaan. Moderniteit wordt door Alleblas (1983) omschreven als: de gemiddelde 
leeftijd van de produktiemiddelen en de mate waarin door de ondernemer is 
gereageerd op nieuwe technische ontwikkelingen. Om de moderniteit van een 
bedrijf met betrekking tot alle duurzame produktiemiddelen (d.p.m.) tot 
uitdrukking te brengen, maakt Alleblas gebruik van een puntenschaal, waarbij 
de aanwezigheid en de leeftijd van een bepaald d.p.m. punten opleveren. 
Het werken met een dergelijke puntenschaal is in dit onderzoek niet zo 
geschikt vanwege het subjectieve element. In dit onderzoek is gebruik gemaakt 
van het percentage boekwaarde van de vervangingswaarde. Het verschil tussen de 
boekwaarde en de vervangingswaarde wordt gevormd door de afschrijvingen, die 
geacht worden de economische veroudering weer te geven. Een nadeel is de 
vergelijking op grond van geldwaarden, die kan verschillen van de 
bedrijfswaarde (functionaliteit). 
Verder is de gemiddelde leeftijd van de glasopstanden als een graadmeter voor 
de moderniteit te beschouwen. 
De aanwezigheid van bepaalde duurzame produktiemiddelen is tot op zekere 
hoogte ook te beschouwen als een maat voor moderniteit. Hier vindt een 
overlapping plaats met de structuurvariabelen (zie d). 
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b. Specialisatie 
De mate van specialisatie laat zich niet rechtstreeks uitdrukken. Via het 
aantal soorten dat 90% van de omzet uitmaakt, kan de mate van specialisatie 
worden benaderd. 
c. Ruimtebenutting 
Men onderscheidt twee vormen: de technische en de organisatorische ruimte-
benutting (Griffioen 1981). De organisatorische ruimtebenutting (planning) is 
de kasoppervlakte die wordt benut in de tijd. In de beschikbare gegevens 
ontbraken aanknopingspunten voor dit kengetal. De technische ruimtebenutting 
was wel te bepalen. Deze variabele geeft aan welk gedeelte van het 
glasoppervlak werkelijk beteeld kan worden. Er is uitgegaan van de volgende 
normen: 
- Vaste tabletten, 65% technische ruimtebenutting; 
- Roltabletten, 85% technische ruimtebenutting; 
- Betonvloer, 95% technische ruimtebenutting; 
- grond, 95% technische ruimtebenutting. 
Teeltgoten zijn herleid naar tabletten, waarbij zes teeltgoten overeenkomen 
met een tablet van circa 1,80 m. 
d. Structuur 
Onder het begrip structuur vallen een groot aantal variabelen, die allemaal 
betrekking hebben op de hoedanigheid van het bedrijf (Van den Noort 1980). 
Een aantal bedrijfskenmerken zijn opgenomen (e, f etc). 
e. Het aantal afdelingen 
Het aantal afdelingen en de oppervlakte per afdeling geven een indruk over de 
inrichting van het bedrijf. Als afdeling wordt beschouwd: elke door 
(tussen)wanden gescheiden kasruimte. 
f. Het kastype 
Het LEI onderscheidt een drietal kastypes, namelijk het Venlo-warenhuis 
(inclusief tralieligger), de breedkapper en de verouderde breedkapper. Ze zijn 
alle drie weergegeven in % van het glasoppervlak per bedrijf. 
g. De oppervlakte onder glas 
Per bedrijf is de beteelbare oppervlakte onder glas bepaald (inclusief 
gehuurde of gepachte kasruimte). 
h. Regio 
Er zijn vier regio's onderscheiden: Aalsmeer, Zuid-Hollands Glasdistrict 
(ZHG), Lent en overig Nederland met dummy's (bedrijf wel/niet in het ZHG enz). 
i. Duurzame produktiemiddelen (d.p.m.) 
De aanwezigheid van bepaalde d.p.m. is te beschouwen als een structuurkenmerk, 
al houdt dit ook een zekere mate van moderniteit in. 
De aanwezigheid van een koelcel is nagegaan (wel/niet variabele). In het 
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geval van CC^-toediening en de aanwezigheid van een condensor is gewerkt met 
een 0/1/2 variabele (geen, C02~branders, centraal respectievelijk geen, enkele 
condensor, combicondensor). Op deze wijze wordt de richting van het effect 
uitgedrukt. De mate van effectiviteit wordt niet geheel tot uitdrukking 
gebracht. 
De variabelen belichting, schermdoek en goten zijn weergegeven in procenten 
van het glasoppervlak. Het percentage schermdoek kan een waarde aannemen die 
hoger is dan 100% als een bedrijf dubbel schermdoek heeft aangebracht. Het 
effect van het gebruik per bedrijf kan verschillen, hetgeen op deze wijze niet 
tot uitdrukking wordt gebracht. 
j. De kapitaalintensiteit 
De waarde van de veldinventaris geeft een indruk van de kapitaalintensiteit 
van een teelt. De waarde van de veldinventaris wordt per 31 december bepaald. 
Het is een momentopname, waarbij het moment enigszins ongelukkig valt. Veel 
potplantenbedrijven stemmen namelijk hun produktie af op de periode voor de 
kerstdagen, waardoor de waarde van de veldinventaris laag kan zijn op 31 
december. De waarde van de veldinventaris wordt bepaald op basis van de in de 
veldinventaris vastgelegde kosten. Naast de absolute waarde per m , is er ook 
een relatieve waarde (per gulden opbrengst pot- en perkplanten). De 
afschrijvingen per m zijn te interpreteren als een variabele die de 
kapitaalintensiteit met betrekking tot de d.p.m. weergeeft. Hetzelfde is het 
geval met de boekwaarde d.p.m. op 31 december. 
k. De afzet 
In vergelijking tot de andere tuinbouwprodukten worden potplanten voor een 
groot gedeelte buiten de veiling om verhandeld (nota glastuinbouw 1980-1985). 
Men schat dit momenteel op 20 tot 30%. 
De variabele veilingprovisie is in dit verband interessant. Ze is gerelateerd 
aan de totale omzet, een indicatie voor dat deel van de omzet dat via de 
veiling verhandeld wordt (% provisie van de omzet). Hierbij dient er wel 
rekening mee gehouden te worden, dat de veilingprovisie per veiling verschilt, 
vooral gastveilers betalen een veel hogere provisie. Dit vermindert de 
geldingskracht van deze variabele. 
De mate van seizoenproduktie is weergegeven in procenten van de jaaromzet. 
1. De oppervlakte buiten (are) 
De oppervlakte buitenteelt kan betrekking hebben op potplanten (Hydrangea, 
Jasminum, Azalea etc.) of op nevenactiviteiten (fruit, bomen enz.). 
Deze variabele wordt vooral bepaald door nevenactiviteiten. 
m. Het sortiment 
Met betrekking tot het sortiment zijn de volgende variabelen te onderscheiden: 
-Het percentage bloeiende planten; 
-Het percentage seizoensafzet gebonden planten (zie k); 
-Het percentage cactussen; 
-Het percentage Bromeliaceae; 
-Het percentage varens; 
-Het percentage bladplanten overig; 
-Het percentage perkplanten; 
-Het percentage bloeiende planten overig. 
In bijlage IV is een overzicht van de indeling gegeven. Bij de indeling in 
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verschillende groepen is rekening gehouden met de verwantschap in uiterlijk en 
aanvoerpatroon. 
Het percentage is tot stand gekomen op basis van de (veiling)omzetten. Voor 
bedrijven die niet via de veiling hebben afgezet, is noodgedwongen uitgegaan 
van van de veldinventarisgegevens en aanvullende informatie van de 
LEI-boekhouders. 
Uit het rentabiliteitsonderzoek van Van Noort (1983) blijkt, dat het 
onderscheid bladplanten/bloeiende planten van grote invloed is op de 
bedrijfsresultaten. De verschillen in bedrijfsresultaten tussen deze twee 
groepen rechtvaardigen een ruime uitsplitsing van het sortiment. 
2.5. Het bewerken van de gegevens 
2.5.1. De data 
De beschikbaarheid van gegevens betekent niet dat deze gegevens zondermeer 
geschikt zijn voor een analyse. Er zijn enkele voorwaarden die vervuld moeten 
zijn voordat met de analyse kan worden begonnen. De gegevens moeten normaal 
verdeeld zijn en binnen een waarschijnlijkheidsverdeling van 99% vallen. Dit 
kan worden getoetst door middel van de vuistregel: gemiddelde + of - driemaal 
de standaardafwijking (stelling van Chebyshev, Verdooren 1979). 
Het is mogelijk dat in een bedrijf extreme waarden gevonden worden voor 
meerdere variabelen. Er zijn dan twee mogelijkheden: a) samenhangende extremen 
(overeenkomstige aanpassing bijv. kostenvariabelen die doorwerken in het 
ondernemersoverschot) of b) niet samenhangende extremen (bedrijf verwijderen). 
In dit onderzoek zijn drie bedrijven verwijderd voor de pad-analyse van de 
besparingen. Voor de factoranalyse is voor beide jaren één bedrijf verwijderd 
dat vanwege de vele nevenactiviteiten geen normaal potplantenbedrijf was. 
In een beperkt aantal gevallen zijn waarden aangepast. 
2.5.2. De pad-analyse van de besparingen 
De correlatieberekening voor de pad-analyse van de besparingen in 1982 is 
uitgevoerd op basis van 53 bedrijven. In bijlage II is de correlatiematrix 
weergegeven. De opgenomen variabelen zijn vermeld in bijlage I. 
2.5.3. De correlatiematrix voor de factoranalyse 
De correlatiematrix voor de factoranalyse betreft 55 bedrijven voor 1982 en 50 
in 1983. De opgenomen variabelen zijn in bijlage III weergegeven. 
Als de correlatiematrices van beide jaren met elkaar worden vergeleken, dan 
valt de grote overeenkomst op. De verschillen die er zijn, kunnen veroorzaakt 
zijn door verschillen in de steekproeven voor de betreffende jaren, eventuele 
prijsverschillen of andere externe omstandigheden. De variabelen die nauw 
samenhangen (correlatie 0,8 of hoger) en die geheel of gedeeltelijk uit elkaar 
voortvloeien, zijn op basis van hun onderlinge samenhang (intercorrelaties) 
buiten de berekening van de aspectenassen gehouden. Dit, omdat variabelen met 
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een hoge intercorrelatie in hetzelfde aspect komen en aldus informatie kunnen 
onderdrukken, terwijl er weinig extra informatie wordt verkregen. Dit is onder 
andere het geval met de variabelen ondernemersoverschot in guldens en het 
ondernemersoverschot per f 100,- kosten, waarbij gekozen is voor de 
eerstgenoemde, omdat deze het bedrijfsresultaat het meest zuiver weergeeft 
volgens de in dit onderzoek gebruikte definitie. 
De variabelen die betrekking hebben op de opbrengsten, hebben alle een hoge 
onderlinge samenhang en tevens vergelijkbare correlaties met de andere 
variabelen. Er is gekozen voor de variabele opbrengst pot- en perkplanten 
(inclusief de mutatie veldinventaris). Dit is de meest zuivere weergave van de 
bedrijfsproduktie van pot- en perkplanten. Het effect van bepaalde nonfactor-
kosten is vrij klein. 
De afzetkosten hebben een sterke intercorrelatie met de veilingprovisie. De 
eerstgenoemde variabele is daarom niet betrokken bij de berekening van de 
aspectassen. 
Van de waarde veldinventaris en het %-veldinventaris is de laatst genoemde 
variabele gekozen, omdat deze gecorrigeerd is voor de opbrengst pot- en 
perkplanten. De energiekosten worden gevormd door kosten van gas en van 
elektriciteit. 
Tussen de energiekosten en het gasverbruik bestaat een nauwe samenhang. Er is 
voor energiekosten gekozen omdat deze variabele meer omvat. De variabele 
elektriciteit is gehandhaafd (in kWh). 
Ongeveer hetzelfde is het geval met de afschrijvingen en de boekwaarde dpm, 
waarbij voor de eerstgenoemde is gekozen. De intercorrelatie wordt veroorzaakt 
doordat de afschrijvingen worden berekend op basis van de boekwaarde dpm. 
Het percentage perkplanten hangt in beide jaren logischerwijs sterk samen met 
het %-seizoenaanvoer. Omdat het %-seizoenaanvoer meer dan alleen perkplanten 
omvat, is voor deze variabele gekozen. 
Bij de assenberekening is uitgegaan van 15 assen. 
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3. DE RESULTATEN 
3.1. Pad-analyse van de besparingen 
In schema 3 is weergegeven op welke wijze welke variabelen de besparingen 
per ondernemer beïnvloeden. Op de lijnen is de variantie (kwadraat van de 
correlatie) vermeld. Vanuit de besparingen is het pad te volgen vanuit de 
verschillende variabelen naar de besparingen (vetgetrokken lijn). 
Schema 3. De pad-analyse van de variantie in de besparingen per ondernemer, 
Op de lijnen is de variantie (r ) van de betreffende variabele 
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Het schema is verdeeld in een bedrijfs- en privésfeer. Het grootste deel van 
de variantie in de besparingen per ondernemer komt vanuit de bedrijfssfeer. 
Binnen de bedrijfssfeer komt de variantie van het gezinsinkomen via het 
ondernemersinkomen en de arbeidsopbrengst vrijwel geheel uit het onderne-
mersoverschot. Het ondernemersoverschot verklaart circa tweederde van de 
verschillen in de besparingen. Figuur 1 illustreert het verband tussen het 
ondernemersoverschot en de besparingen. 
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Tot op zekere hoogte zijn de totale bestedingen vrij onafhankelijk van het 
behaalde inkomen. Nadat het inkomen een bepaalde hoogte heeft bereikt 
stijgen de totale bestedingen van het gezin afhankelijk van het inkomen 
(figuur 2). 
Figuur 1. De besparingen uitgezet tegen het ondernemersoverschot. 
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Figuur 2. De totale bestedingen uitgezet tegen het gezinsinkomen 
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G£ZtMSINKOfl£H IN GLD 
Er is nagenoeg geen sprake van een correlatie van het inkomen buiten het 
bedrijf en var de arbeid gezinsleden met de besparingen, hoewel de 
verwachting, vas dat bedrijven met een laag orderneroersinkomen aanvulling 
zoeken met een neveninkomen of door loon van werkende gezinsleden. 
De betaalde rente correleert sterk (r=0,83) met de berekende rente. 
Bedrijven met veel totaal vermogen, hebben dus blijkbaar naar verhouding 
veel vreemd vermogen tot hun beschikking. Dit is niet verbazingwekkend, 
omdat vreemd vermogen wordt verstrekt op basis van zekerheid. Een 
onzuiverheid kan ontstaan door verschillen in de rentepercentages tussen de 
betaalde en de berekende rente. 
Uit de correlaties tussen de berekende rente met de besparingen en het 
ondernemersoverschot (resp. r=0,39 en 0,46) kan, met enige voorzichtigheid 
worden geconcludeerd, dat de bedrijven die de beste bedrijfsresultaten 
behalen over het meeste totaal vermogen beschikken. 
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3.2. De resultaten van de factoranalyse 
De aspecten zoals die in deze paragraaf zijn weergegeven en behandeld, zijn 
ontleend aan de aspectentabellen van bijlage V en VI. De groepsindeling van 
de illustraties is tot stand gekomen op basis van de factorscores welke 
betrekking hebben op deze aspectentabellen. De variabelen zijn in de 
illustraties opgenomen op grond van de mate waarin ze bijdragen aan de 
verbanden per aspect en het belang dat aan deze variabelen wordt gehecht. 
In de groepsindeling staan de oorspronkelijke gegevens weergegeven. 
De aspecten worden in systematische volgorde behandeld. 
Schaalvoordelen 
Schaalvoordelen uiten zich via de variabele 'oppervlakte onder glas'. Ze 
komen naar voren in de arbeidskosten en niet via de opbrengsten per m . 
Het zijn de grotere bedrijven die in 1982 en 1983 hoge ondernemers-
overschotten per m2 hebben behaald. Het lagere % eigen arbeid dat grotere 
bedrijven hebben, wordt vooral veroorzaakt door het bedrijfsgrootte-
onafhankelijke deel van de arbeid (dit is dat deel van de arbeidskosten, dat 
voor elk bedrijf constant is, ongeacht de bedrijfsgrootte). Dit 
bedrijfsgrootte onafhankelijke deel van de arbeid wordt vooral met eigen 
arbeid opgevuld. In figuur 3 zijn de arbeidskosten per m , op basis van 
groepsgemiddelden, uitgezet tegen de oppervlakte onder glas. Duidelijk 
blijkt de afname van het voordeel bij een grotere schaal. 
Figuur 3. De arbeidskosten in guldens per m uitgezet tegen de oppervlakte 
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De grotere bedrijven komen met name in 1983 relatief veel voor in het ZHG, 
en relatief weinig in Lent. De oppervlakte per afdeling is groter bij een 
grotere oppervlakte onder glas. De grotere bedrijven hebben dus qua 
afdelingsoppervlak een betere structuur, hetgeen eveneens lagere arbeids-
kosten tot gevolg kan hebben (efficiency). Dit uit zich niet in lagere 
kosten van energie. De aanwezigheid van CO -dosering en condensor tonen een 
positieve samenhang met de grotere bedrijven, zodat de grotere bedrijven 
mogelijk een grotere energie-efficiency bereiken. 
aspectillustratie : schaalvoordelen 
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20 bind- en steunmat. 
25 I eigen arbeid 
28 Z.H.G. 
30 Lent 
33 oppervlakte per afdeling 
in m2 
34 oppervlakte onder glas 
in m2 
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2633,0 1290,0 842,0 
15793,0 6509,0 4211,0 
67,6 31,5 32,2 
-52 
-9 
0,7 0,6 0,4 
-2 
In 1982 is er sprake van een positieve samenhang tussen de bedrijfsgrootte 
en de posten bind- en steunmaterialen en plantmaterialen, die niet tot 
uitdrukking komt in de kosten en de opbrengsten, noch in het sortiment. 
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Energiekosten 
Het belang w n de energiekosten voor het bedrijfsresultaat is in het 
algemeen erg groot voor de tuinbouw onder glas en ook voor de 
potplantenteelt, gezien de absolute grootte van deze kostenpost. Toch hebben 
de energiekosten voor zowel 1982 als 1983 geen binding met het 
ondernemersoverschot. De verklaring is, dat de opbrengsten weliswaar 
toenemen bij toenemende energiekosten, maar dat de totale kosten gelijke 
tred houden en het ondernemersoverschot niet beïnvloeden. 
Energie-intensievere teeltwijzen blijken ook arbeidsintensiever te zijn. 
Door de grotere arbeidsbehoefte is het aandeel van de eigen arbeid relatief 
minder. Er dient rekening mee gehouden te worden, dat hogere energiekosten 
het resultaat kunnen zijn van een hogere kastemperatuur en/of van een lagere 
graad van energie-efficiency. Dit is waarschijnlijk de reden dat de 
energiekosten nagenoeg niet samenhangen met moderniteit en de oppervlakte 
onder glas. 
De in dit onderzoek beschouwde variabelen die betrekking hebben op 
energiebesparende maatregelen zijn de aanwezigheid van een condensor en het 
percentage schermdoek. Van deze twee komt alleen het percentage 
energiescherm enigszins in dit aspect naar voren (vooral 1982). Deze 
samenhang is positief, zodat aangenomen mag worden, dat bij hogere 
kastemperaturen meer gebruik wordt gemaakt van energieschermen. In het 
onderzoek is geen onderscheid gemaakt naar kwaliteit en gebruik van 
schermdoek. 
aspectillustratie: energiekosten 
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16 energiekosten 
24 Z boekwaarde van de 
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37 Z verouderde breedkapper 
32 aantal afdelingen 
45 Z scherm 
47 aantal soorten 90Z omzet 
49 Z seizoen gebonden afzet 
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Een groter aantal afdelingen en een kleiner oppervlakte per afdeling 
vertonen weinig samenhang met de energiekosten. Het kastype verouderde 
breedkappers blijkt voor 1982 hogere energiekosten tot gevolg te hebben 
gehad, voor 1983 was dit niet meer het geval. Verouderde breedkappers zijn 
minder energie-efficiënt, mogelijk heeft dit energiebesparende maatregelen 
in 1983 in de hand gewerkt, waardoor de energiekosten in 1983 lager 
uitvallen voor dit kastype. Het energiescherm was in 1983 algemener dan in 
1982, waarschijnlijk heeft dit feit tot een gelijk gasverbruik (m3 gas) 
geleid. Onduidelijk is welk effect de steekproefwijziging op dit aspect 
heeft gehad. 
Het sortiment dat in dit onderzoek is onderscheiden heeft weinig samenhang 
met de energiekosten. De seizoengebonden afzet blijkt lagere energiekosten 
tot gevolg te hebben gehad. De seizoengebonden afzet betreft vooral de lage 
temperatuur behoeftige soorten. Het telen van bloeiende soorten en cactussen 
blijkt iets energie-intensiever te zijn dan het telen van andere soorten. 
Moderniteit 
De moderniteit wordt door meerdere variabelen weergegeven. De specifieke 
moderniteitsvariabelen (de overige zijn ook als structuurkenmerken te 
beschouwen) 'percentage boekwaarde van de vervangingswaarde' en 'bouwjaar 
van de kassen' zijn in dit aspect terug te vinden. Hoewel het percentage 
boekwaarde van de vervangingswaarde betrekking heeft op alle dpm, loopt de 
leeftijd van de glasopstanden hier toch grotendeels mee parallel. Het aspect 
heeft een grote binding met de regio Aalsmeer met relatief oude 
glasopstanden, waarin veel varens worden geteeld (donkere kassen). 
aspectillustratie moderniteit 
Aantallen per groep 
r, r oe p B numae r 
Variabele 
1 ondernemers—overschot 
2 opbrengst potplanten 
6 totale kosten 
14 afschrijvingskosten 
24 X boekwaarde van de 
ve rvangingswaarde 
35 X Venlowarenhuis 
37 X verouderde breedkapper 
38 bouwjaar kassen 
29 Aalsmeer 
39 aanwezigheid condensor 
40 aanwezigheid co2-dosering 
45 X scherm 
51 X varens 
52 X bladplanten 
47 aantal soorten 90Z omzet 
20 bind- en steunmat. 
Jaar 1983 
13 23 14 
1 2 3 
groepsgemiddelde 
8,50 -9,41 -12,42 
128,64 83,76 89,91 
129,58 98,82 110,16 
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Voor 1983 lijkt de moderniteit van vrij grote invloed te zijn geweest op de 
hoogte van het ondernemersoverschot. Dit is echter vooral geïnduceerd door 
een ander sortiment, waarvoor veel bind- en steunmaterialen nodig zijn (meer 
bladplanten). Voor de koppeling tussen de bind- en steunmaterialen en de 
moderniteit valt moeilijk een verklaring te geven, temeer daar deze 
koppeling in 1982 niet voorkomt (in 1982 is deze post gekoppeld aan de 
oppervlakte onder glas). Aan de moderniteit zelf van de bedrijven kan in 
1983 weinig invloed op het ondernemersoverschot toegeschreven worden. 
Venlo-warenhuizen zijn logischerwijs over het algemeen van recentere 
bouwdatum dan verouderde breedkappers. Een condensor, CO -dosering en 
schermdoek blijken op modernere bedrijven meer voor te komen. 
Technische ruimtebenutting 
De opbrengsten pot- en perkplanten, de totale kosten en het ondernemers-
overschot vertonen in 1982 en 1983 geen samenhang met de technische 
ruimtebenutting, hoewel dit de verwachting was. Wel heeft de technische 
ruimtebenutting enige binding met verschillende kostenposten, maar deze zijn 
in absoluut opzicht van geringe betekenis. 
De technische ruimtebenutting in het ZHG is relatief hoog en in Lent 
relatief laag. Een hogere technische ruimtebenutting brengt meer verbruik 
van potgrond en overige materialen met zich mee en de onderhoudskosten zijn 
hoger. De verschillen in de samenhang met betrekking tot het 'percentage 
goten' zijn waarschijnlijk veroorzaakt door het verschil in de steekproef 
tussen 1982 en 1983. Een positieve samenhang tussen de technische 
ruimtebenutting en het percentage goten, zoals die in 1983 naar voren komt, 
is voor de hand liggend. 
aspectillustratie technische ruimtebenutting 




2 opbrengst potplanten 
6 totale kosten 
7 arbeidskosten 
21 potgrond 
22 overige materialen 
43 Z goten 


































































































































Via de vrachtkosten komt een aspect tot uitdrukking dat mogelijk 
produktiviteit weergeeft. Een hogere opbrengst als gevolg van meer gebruik 
van potgrond, verpakking, vrachtkosten en provisiekosten bij een gelijk 
percentage provisie (dezelfde afzetwijze), dezelfde specialisatiegraad, 
hetzelfde sortiment, en gelijke arbeidskosten lijken te wijzen op een hogere 
stuksproduktie door een hogere produktiviteit (betere planning?). 
Stuksgegevens ontbreken helaas. 
In 1982 hangen de hogere vrachtkosten tevens samen met minder afdelingen 
(doelmatiger). Er is in dat jaar geen invloed op het ondernemersoverschot 
doordat de hogere kosten, waaronder plantmaterialen, de meeropbrengsten 
teniet doen. Van de regio's vertoont overig Nederland enige samenhang met 
hogere vrachtkosten. 
In 1983 wordt het ondernemersoverschot in belangrijke mate positief 
beïnvloed door de hogere produktiviteit, omdat de totale kosten vrijwel 
gelijk blijven. 
In 1983 gaan een lager percentage eigen arbeid (groter bedrijf) en een hoger 
percentage goten samen met een hogere produktiviteit. 
aspectillustratie vrachtkosten 




2 opbrengst potplanten 





25 X eigen arbeid 
32 aantal afdelingen 
18 plantmaterialen 
43 X goten 
47 aantal soorten 901 omzet 
48 Z bloeiende soorten 





















































































































































































De veldinventaris is in wezen een verschuiving van opbrengsten naar een 
volgend jaar. Met name bij goede resultaten mag een hogere waarde en dus ook 
een hogere mutatie van de veldinventaris verwacht worden. 
De invloed van de mutatie veldinventaris op het ondernemersoverschot 
verschilt sterk, tussen 1982 en 1983. In 1982 is er een positieve samenhang 
tussen het ondernemersoverschot en de mutatie veldinventaris, waarbij er 
geen samenhang is met de overige opbrengsten en de totale kosten, maar wel 
met hogere opbrengst pot- en perkplanten. In 1983 is er minder samenhang 
tussen de mutatie veldinventaris en het ondernemersoverschot. De samenhang 
lijkt vooral positief te worden beïnvloed door hogere overige opbrengsten. 
Ook bij dit aspect kunnen verschillen in de gehanteerde steekproef een rol 
gespeeld hebben. 
Dat de teeltduur een belangrijke rol speelt bij de mutatie veldinventaris, 
alsmede de waarde van de op 31 december aanwezige planten is logisch, maar 
komt niet tot uitdrukking via de opgenomen sortimentsvariabelen. In 1983 is 
de samenhang met het percentage veldinventaris aanwezig, in 1982 in zeer 
beperkte mate. Deze variabele wordt echter naast de waarde van de 
veldinventaris op 31 december ook beïnvloed door de opbrengsten pot- en 
perkplanten. 
In het ZHG hebben de bedrijven een grotere mutatie in de veldinventaris. Dit 
vindt evenwel geen oorzaak in het sortiment. Wellicht ligt de oorzaak in 
bedrijven die nog niet lang omgeschakeld zijn en een veldinventaris 
opbouwen. 
De verschillen per bedrijf in de mutatie veldinventaris tussen de jaren 
komen op basis van de gebruikte onderzoekgegevens helaas niet tot 
uitdrukking. 
aspectillustratie mutatie veldinventaris 




2 opbrengst potplanten 
6 totale kosten 
3 opbrengsten overig 
4 7. veldinventaris 
5 mutatie veldinventaris 
28 Z.H.G. 
48 Z bloelende soorten 































































































De specialisatiegraad komt tot uitdrukking via het aantal soorten binnen 90% 
van de omzet. Het effect van specialisatie is in 1982 en 1983 groter dan het 
effect van ricicospreiding. Een groter aantal soorten heeft een negatief 
effect op het ondernemersoverschot gehad. Dit negatieve effect is niet 
alleen terug te voeren op verschillen in de opbrengst, maar ook op de totale 
kosten. 
aspectillustrâtie specialisatiegraad 
A a n t a l l e n per groep 
Groepsnummer 
V a r i a b e l e 
1 o n d e r n e m e r s o v e r s c h o t 
2 o p b r e n g s t p o t p l a n t e n 
6 t o t a l e k o s t e n 
14 a f s c h r i j v i n g s k o s t e n 




t31 o v e r i g N e d e r l a n d 
47 a a n t a l s o o r t e n 901 omzet 
18 p l a n t m a t e r l a l e n 
7 a r b e i d s k o s t e n 
9 f u s t k o s t e n 
29 Aalsmeer 
30 Lent 
49 Z s e l z o e n s gebonden a f z e t 
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Vooral de modernere bedrijven zijn meer gespecialiseerd (percentage 
boekwaarde van de vervangingswaarde en afschrijvingskosten). In 1982 komen 
in het ZHG meer gespecialiseerde bedrijven voor, in 1983 minder. Meer 
gespecialiseerde bedrijven hebben relatief hogere fust- en arbeidskosten. 
Dit wijst op een hogere produktie in stuks/m2. Een hogere produktie in 
stuks/m2 kan worden veroorzaakt door een hogere standdichtheid/m2, een 
hogere omloopsnelheid, of door beide. In hoeverre dit het geval is, kon uit 
de beschikbare gegevens niet worden achterhaald. 
Het lichte verband tussen seizoensgebonden afzet en een hoge specialisatie-
graad wijst op een grotere teeltplangebondenheid van de gespecialiseerde 
bedrijven. Op gespecialiseerde bedrijven zijn in met name 1982 minder kosten 
voor plantmateriaal gemaakt. Dit kan veroorzaakt worden door het karakter 
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van het plantmateriaal of door een relatief lagere prijs per plant 
(quantumprijs) of door het zelf opkweken van plantmateriaal. Het inzicht 
hierin ontbreekt. 
Sortiment 
Dit aspect staat in het teken van het percentage bloeiende planten, maar de 
overige sortimentsvariabelen komen er ook sterk in naar voren. Het sortiment 
leidt vrijwel niet tot verschillen in ondernemersoverschot. Alleen voor 1982 
is er sprake van een geringe negatieve binding. Deze binding gaat samen met 
een geringe negatieve binding met zowel de opbrengsten als de kosten. Een 
verdere uitsplitsing van het sortiment dan het onderscheid bloeiende/ 
bladplanten verandert aan dit beeld van geringe samenhang maar weinig. 
Dit is een weerlegging van de conclusies van Van Noort (1983), die een grote 
invloed toeschreef aan het verschil tussen blad- en bloeiende planten. 
Bloeiende planten worden relatief minder geteeld in Aalsmeer en relatief 
meer in Lent en overig Nederland. Het zijn vooral de bloeiende soorten, die 
seizoengebonden zijn. Bloeiende soorten verbruiken relatief iets minder 
potgrond en energie. 
aspectillustratie sortiment 




2 opbrengst potplanten 
3 totale kosten 
29 Aalsmeer 
48 Z bloelende soorten 
49 Z seizoen gebonden afzet 
50 Z cactus 





































































































De afzetwijze komt tot uitdrukking in percentage provisie van de opbrengst. 
Via de veiling verhandelen kost provisie en hoe hoger het percentage 
provisie van de opbrengst, hoe meer via de veiling afgezet is. 
Uit de bindingspercentages valt op te maken dat vooral de provisiekosten 
bepalend zijn voor het percentage provisie van de opbrengst. Met de overige 
afzetkosten bestaat in dit aspect hoegenaamd geen binding, zodat mag worden 
aangenomen, dat deze kostenposten niet beïnvloed worden door het al dan niet 
via de veiling afzetten van de produkten. 
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Rekeninghoudend met de onzuiverheden die er in het kengetal percentage 
provisie van de opbrengst zitten, kan er geconcludeerd worden, dat bedrijven 
die een groot deel van de produkten via de veiling verhandelen, in 1982 een 
relatief beter bedrijfsresultaat hebben behaald. Voor 1983 is het 
omgekeerde, zij het in iets mindere mate, het geval. In 1983 komt een wat 
lager ondernemersoverschot tot stand onder invloed van zowel lagere totale 
kosten als lagere opbrengsten pot- en perkplanten. Het zijn echter vooral 
de overige opbrengsten en de mutatie veldinventaris die een relatief laag 
ondernemersoverschot, voor bedrijven die relatief veel van hun afzet buiten 
de veiling om verhandelen, veroorzaken. Voor 1982 hangen de overige 
opbrengsten juist positief samen met het percentage provisie van de 
opbrengst en met het ondernemersoverschot. In 1982 hebben zowel de totale 
kosten als de totale opbrengsten, voor dit aspect, geen samenhang met het 
ondernemersoverschot. Blijkbaar hebben bedrijven die relatief veel van hun 
produkten buiten de veiling om verhandelen, in 1982 relatief veel overige 
opbrengsten gehad en in 1983 juist weinig. Prijsverschillen kunnen een 
tweede oorzaak zijn voor de verschillen tussen 1982 en 1983. 
Vooral voor 1982 geldt, dat de Lentse bedrijven een relatief groter deel van 
de omzet buiten de veiling om verhandelen. Dit uit zich in 1982 in een 
relatief slechter bedrijfsresultaat. De rol die de overige opbrengsten 
hierbij spelen is groot. De Aalsmeerse bedrijven verhandelen wel een groot 
deel van hun produkten via de veiling. In overig Nederland is in 1982 een 
groot deel van de omzet via de veiling verhandeld, in 1983 is de binding in 
dit aspect gering. Dit is voor het ZHG voor beide jaren het geval. 
Het sortiment en de specialisatiegraad vertonen met de afzetwijze nauwelijks 
samenhang. Dit is opmerkelijk, omdat algemeen aangenomen wordt, dat bij 
afzet van de produkten buiten de veiling om een groter sortiment geteeld 
wordt. 
Het geheel of gedeeltelijk buiten de veiling om verhandelen van de 
produkten, heeft vrijwel geen invloed gehad op de hoogte van de 
vrachtkosten. 
aspectillustratie afzetwijze 
J a a r 1983 
A a n t a l l e n p e r g r o e p l * 1 6 2 0 
Groepsnummer 1 2 3 
V a r i a b e l e 
1 o n d e r n e m e r s - o v e r s c h o t 
2 o p b r e n g s t p o t p l a n t e n 
6 t o t a l e k o s t e n 
11 p r o v i s l e k o s t e n 
14 a f p c h r i j v i n g s k o s t e n 
28 Z.H.G. 
29 Aa lsmeer 
30 Lent 
31 Ove r ig N e d e r l a n d 
46 Z p r o v i s i e v a n de o p b r e n g s t 
3 t o t a l e o p b r e n g s t o v e r i g 
5 m u t a t i e v e l d l r v e n t a r i s 
10 v r a c h t k o s t e n 
47 a a n t a l s o o r t e n 90X omzet 
48 Z b l o e i e n d e s o o r t e n 
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Plantmateriaal 
De plantmaterialen zijn een vrij belangrijk, onderdeel van de kosten. Hogere 
plantmateriaalkosten leiden in beide jaren tot hogere opbrengsten. In 1982 
overtreffen de meeropbrengsten de meerkosten in tegenstelling tot 1983. Van 
enige binding met het sortiment is vrijwel geen sprake. Mogelijk, is in 1983 
meer en/of duurdere verpakking gebruikt. 
In hoeverre er meer of duurder plantmateriaal gebruikt is in de onderzochte 
jaren blijft ongewis, omdat een uitsplitsing van de plantmateriaalgegevens 
niet beschikbaar was. Of duurder plantmateriaal debet is aan het exclusief 
zijn van planten, blijft eveneens onduidelijk, omdat prijsgegevens per 
bedrijf ontbreken. In welke mate er sprake is geweest van opkweek van eigen 
plantmateriaal blijft om de zelfde reden onduidelijk. 
Overige opbrengsten 
De overige opbrengsten geven in feite weer in hoeverre een bedrijf zich 
toegelegd heeft op agrarische nevenactiviteiten. De overige opbrengsten 
worden in beide jaren voor een belangrijk deel gerealiseerd buiten de kas. 
De invloed op het ondernemersoverschot is in beide jaren gering. Een grotere 
oppervlakte buitenteelt(en) blijkt gevolgen te hebben voor de arbeidskosten 
en de kosten voor meststoffen (buiten hogere meststoffenbehoefte). 
In beide jaren blijken bedrijven met meer afdelingen een grotere oppervlakte 
buitenteelt te hebben. Niet duidelijk is of dit een oorzaak vindt in een 
slechtere structuur of een benutting van de ruimte is, gereserveerd voor 
toekomstige uitbreidingen. 
Percentage Bromelia 
Alleen voor 1982 valt er een aspect te onderscheiden dat in het teken staat 
van het percentage Bromelia. De oorzaak hiervan is gelegen in de 
gedeeltelijk vernieuwde steekproef van 1983 (weinig bromelia's). Het komt 
tot uitdrukking in de lage bindingssom voor dat jaar. 
Naarmate de teelt van bromelia's een groter aandeel van het bedrijf 
uitmaakt, is het opbrengstniveau lager, bij ongeveer gelijke kosten. 
Hierdoor is het onderneraersoverschot lager. Voor de teelt van bromelia's is 
minder potgrond en gewasbescherming nodig (lange teeltduur van de planten en 
dus een lage omloopsnelheid). Bromelia's worden meer in het ZHG en minder in 
overig Nederland geteeld. 
Door de lange teeltduur en de relatief lage opbrengsten is de grote 
samenhang tussen het percentage bromelia's en de veldinventaris in procenten 
van de opbrengst logisch. 
Aantal afdelingen 
Het aantal afdelingen is alleen voor 1983 als apart aspect benoemd, voor 
1982 zijn de bindingspercentages van deze variabele over meerdere aspecten 
verdeeld. Naarmate er meer afdelingen zijn, zijn de opbrengsten weinig hoger 
en de kosten vrijwel gelijk, waardoor een licht positieve invloed op het 
ondernemersoverschot merkbaar is. Er is bij meer afdelingen een kleinere 
oppervlakte per afdeling. Tevens is er minder energiescherm aanwezig en 
worden wat meer goten aangetroffen. Dit gaat gepaard met een wat ander 
sortiment (meer varens en minder bladplanten). In Aalsmeer komen meer 
bedrijven voor met relatief veel afdelingen en in overig Nederland minder. 
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4. CONCLUSIE EN SAMENVATTING 
In deze studie is enerzijds de invloed van het ondernemersoverschot op de 
besparingen vastgesteld. Anderzijds is onderzocht welke oorzaken aangewezen 
kunnen worden voor de grote verschillen in ondernemersoverschot. 
De onderzochte populatie van circa 50 potplantenbedrijven, afkomstig uit het 
rentabiliteitsonderzoek van het LEI, was in 1982 en 1983 niet gelijk. Een 
gedeeltelijke steekproefwijziging heeft met name de interpreteerbaarheid van 
de uitgevoerde factoranalysen bemoeilijkt. 
Deze studie is een eerste bedrijfsvergelijkend onderzoek in de potplanten-
teelt en levert ondanks de beperkingen in de gegevens toch een bijdrage aan 
het inzicht in de potplantenteelt. 
Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 
*Uit de pad-analyse van de besparingen in 1982 blijkt dat de verschillen 
grotendeels teruggevoerd kunnen worden op de bedrijfssfeer, met name op het 
ondernemersoverschot. Dit benadrukt het belang van het ondernemersoverschot 
als nader te verklaren variabele. 
*De verschillen in het ondernemersoverschot kunnen voor 1982 en 1983 met de 
uitgevoerde factoranalyse voor circa 85% verklaard worden. 
*De gedeeltelijke vernieuwing van de steekproef in 1983 kan van invloed 
geweest zijn op het verschil in onderzoekresultaten tussen 1982 en 1983. 
De richting en omvang van de steekproef-invloed blijven echter in het vage. 
*Schaalvoordelen leiden tot hogere ondernemersoverschotten. Ze komen naar 
voren in lagere arbeidskosten, de opbrengsten zijn gelijk. De lagere 
arbeidskosten worden vooral veroorzaakt door een relatieve afname van het 
bedrijfsgrootte-onafhankelijke deel van de arbeid op grotere bedrijven. 
Tevens hebben de grotere bedrijven veelal een betere structuur (grotere 
afdelingen). 
*Voor beide jaren vertonen de energiekosten geen binding met het 
ondernemersoverschot. Bij hogere energiekosten houden kosten en opbrengsten 
gelijke tred. 
Het geteelde sortiment (groene/bloeiende, seizoen/jaarrond en de andere 
indelingen) blijkt eveneens weinig samenhang met de energiekosten te 
hebben. 
*De moderniteit van de bedrijven (leeftijd en waarde van de outillage) heeft 
in de onderzochte jaren geen invloed op het ondernemersoverschot. Een 
condensor, CO -dosering en schermdoek blijken op modernere bedrijven meer 
voor te komen. 
De in 1983 aan het moderniteitsaspect gekoppelde post bind- en steun-
materialen heeft wel invloed op het ondernemersoverschot, met name door 
hogere opbrengsten. 
*De technische ruimtebenutting vertoont in beide jaren geen enkele binding 
met het ondernemersoverschot. De technische ruimtebenutting is hoog in het 
ZHG en relatief laag in Lent e.o. 
*Hogere vrachtkosten (wellicht als gevolg van een hogere stuksproduktie en 
dus een hogere produktiviteit) leidt in 1983 tot hogere opbrengsten bij 
vrijwel gelijke totale kosten. In 1982 doet de kostentoename het 
opbrengsteffect teniet. 
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*De mutatie in de veldinventaris heeft in 1982 een grote en in 1983 een 
kleine positieve samenhang met het ondernemersoverschot. In het ZHG is de 
mutatie in de veldinventaris hoger, hetgeen kan duiden op verschuiving in 
kosten of op de opbouw van een veldinventaris door nog niet zo lang 
omgeschakelde bedrijven. 
*Specialisatie (minder soorten per bedrijf) heeft een licht positief effect 
op het ondernemersoverschot in beide jaren. Vooral modernere bedrijven zijn 
meer gespecialiseerd. Gespecialiseerdere bedrijven hebben een hogere 
produktie. 
*Het sortiment (aandeel bloeiende planten) vertoont vrijwel geen verband met 
het ondernemersoverschot. 
*Via de veiling afzetten van de produkten leidt in 1982 tot een wat hoger en 
in 1983 tot een wat lager ondernemersoverschot. Het zijn vooral de overige 
opbrengsten (onder andere snijbloemen) die tot dit resultaat leiden. 
In Lent e.o. wordt in 1982 meer direct verhandeld. 
*Hogere plantmateriaalkosten leiden tot hogere opbrengsten. In 1982 
overtreffen de opbrengsten de meerkosten. In 1983 niet. De post 
plantmateriaalkosten hangt niet samen met het sortiment. Door het ontbreken 
van gegevens omtrent eigen opkweek van plantmateriaal is de invloed van het 
plantmateriaal minder betrouwbaar. 
*Overige opbrengsten leiden niet tot verschillen in ondernemersoverschot. 
Meer oppervlakte buitenteelt leidt wel tot hogere arbeids- en mestkosten. 
*Het percentage bromelia's heeft in 1982 wel enige invloed gehad op de 
verschillen in ondernemersoverschot. Meer Bromelia levert een lager 
opbrengstniveau op bij ongeveer gelijke kosten, zodat de invloed op het 
ondernemersoverschot negatief is. 
*Een groter aantal afdelingen is in 1983 van geringe positieve invloed 
geweest op het ondernemersoverschot door hogere opbrengsten. Het hing onder 




In het onderzoek is gebleken dat het ontbreken van een aantal technische 
data in de bedrijfseconomische boekhouding een gemis is en de interpretatie 
van uitkomsten bemoeilijkt. Dit geldt voor technische data en de 
opbrengsten. 
Mogelijke (belangrijke) variabelen die in dit onderzoek niet aan de orde 
konden komen zijn de eindprijs van de produkten, de stuksproduktie, de prijs 
en hoeveelheid van plantmaterialen (inclusief gegevens over eventuele eigen 
opkweek), de organisatorische ruimtebenutting (planning), teelttemperaturen, 
lengte/breedte-verhouding van de glasopstanden, het geveloppervlak, het 
kasdekmateriaal en het gebruik van bepaalde voorzieningen (scherm, condensor 
etc). 
De rol die de mutatie veldinventaris in dit onderzoek heeft gespeeld is 
groot. Het inzicht in deze variabele zelf ontbreekt echter. Het volgen van 
enkele bedrijven gedurende een reeks van jaren, kan dit inzicht wellicht 
vergroten. 
Het effect van de (gedeeltelijke) steekproefwijziging, is niet geheel 
duidelijk. Inzicht in deze invloed zou wellicht de interpreteerbaarheid van 
de onderzoekresultaten ten goede hebben kunnen komen. Voor later onderzoek 
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Bijlage I Gemiddelden en standaardafwijking van de variabelen ter verklaring 
van de besparingen per ondernemer in 1982, 53 bedrijven. 
variabele gemiddelde waarde 
1 Besparingen f 15229 
2 Totale bestedingen 70166 
3 Overige bestedingen 45503 
4 Loon gezinsleden 2967 
5 Belastingen 8886 
6 Vrijwillige verzekeringen 6892 
7 Volksverzekeringen 5129 
8 Totaal inkomen 86438 
9 Gezinsinkomen 73609 
10 Ondernemersinkomen 60822 
11 Arbeid echtgenote 6448 
12 Arbeid ov. gezinsleden 6121 
13 Rentesubsidie 1730 
14 Saldo rente -3147 
15 Berekende rente 32683 
16 Betaalde rente 36304 
17 Ontvangen rente 474 
18 Arbeid ondernemer 62762 
19 Berekend loon ondernemer 55244 
20 Ondernemersoverschot 7567 
21 Inkomen buiten bedrijf 12640 
22 Totaal lasten 8373 
23 Onderhoud woning 1692 
24 Afschrijving woning 3442 
25 Totaal baten 21163 
26 Inkomen uit (neven)arbeid 3516 
27 Rente privé 3537 
28 Kinderbijslag 2714 
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Bijlage III Gemiddelden en standaardafwijking van de variabelen ter analyse van 





0PBREN6ST m^nrmmm•M:^^k^•J^z^f^m:m^^£mm;^:^ ,MI**K>':J*S9*I, 
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OPBRENGST NA AFTREK VAN NFK 57 71.4 29.8 7491.S 3225.5 
33.1 
PRgD"UKTTÈWAARDE POTPLANTEN 
Bijlage IV Sortimentsindeling 
Bromelia: 
Aechmea, Ananas, Guzmania, Neoreglia, Vriesea. 
Bloeiende kamerplanten: 
Abutilon, Acalypha, Achimenes, Aechmea, Aeschynanthes, Anthurium, Aphelandra, 
Azalea, Begonia, Beleperone, Bougainvillea, Brouwallia, Brunfelsia, 
Calathea,Campanula, Catharanthus, Celosia, Potchrysant, Clivia, Columnea, 
Crossandra, Cyclamen, Orchideen, Euphorbia, Exacum, Fuchsia, Hibiscus, Hoya, 
Impatiens, Kalanchoe, Medinella, Nertera, Pachystachus, Saintpaulia, Sinningea, 
Spathiphylum, Stephanotis,Thunbergia, Streptocarpus. 
Perkplanten: 
Calceolarea, Pelargonium, Primula, Senecio, div. perkplanten (Tagetes, Petunia 
enz.) 
Seizoenplanten: 
Azalea, Calceolaria, Celosia, Erica, Euphorbia, Fuchsia, Hibiscus, Pelargonium, 
Petunia, Primula, Cineraria, Sinningia, div. perkplanten. 
Bloeiende planten: 
Bromelia, bloeiende kamerplanten, seizoen- en perkplanten. 
Bladplanten: 
Araucaria, Asparagus, Caladium, Ceropegia, Chamaedorea, Cissus, Codiaeum, 
Citrus, Coleus, coniferen, Cordyline, Cyperus, Diefenbachia, Dizygothea, 
Draceana, Fatshedera, Fatsia, Ficus, Hedera, Kentia, Maranta, Monstera, Pellaea, 
Peperomia, Philodendron, Pilea, Pisonia, Scindapsus, Sansevieria, Saxifraga, 
Scirpus, Seafortia, Talmea, Tradescantea, Vinca, Zebrina. 
Cactussen en vetplanten: 
diverse cactussen, Echeveria, Rhipsalidopsis, Rochea. 
Varens : 
Adianthum, Asplenium, Nephrolepsis,Platycerium, Pteris. 
Niet bloeiende planten: 
Bladplanten, cactussen, vetplanten en varens. 
B i j l a g e V Bind ingspercen tages van de f a k t o r a n a l y s e 1982. 
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Bijlage VI Bindingspercentages van de faktoranalyse 1983. 
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